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Klaipėdos krašto delmonų, saugomų muziejuose 
ir privačiose kolekcijose, lokalizacijos problemos
E L E N A  M AT U L I O N I E N Ė
Klaipėdos universitetas
 
Anotacija. Straipsnio tikslas – nustatyti Klaipėdos krašto lietuvininkių 
tradicinės (XIX a. – XX a. pradžios) aprangos delmonų lokalizacijos 
vietas, jose dėvėtų delmonų kiekybinę kaitą ir galimus delmonų ga-
minimo, dėvėjimo bei platinimo centrus. Šiame straipsnyje aptariami 
Lietuvos muziejuose ir privačiose kolekcijose saugomi delmonai (eks-
ponatai), jų nuotraukos, piešiniai. Analizuojami autorės per pastaruo-
sius trejetą metų surinkti 82 delmonų duomenys ir delmonų dėvėjimo 
vienuolikoje vietovių faktinė informacija. Lokalizacijos svarba išryškėja 
tiriant delmonų raidą: formų, ornamentikos, spalvinių derinių kitimą. 
Ištyrus šių rankdarbių paplitimą, įmanoma kiek tiksliau nustatyti kon-
krečioje teritorijoje dėvėtų (gamintų) rankdarbių požymius. Lokaliza-
cija tiriama norint pagrįsti delmonų paplitimo visame Klaipėdos krašte 
arba tik atskirose jo teritorijose hipotezę. Tyrimas leido nustatyti gali-
mus delmonų gaminimo bei platinimo centrus.
Pagrindiniai žodžiai: delmonas, kišenė, muziejus, eksponatas, papliti-
mas, lokalizacija, kaimas, seniūnija, Klaipėdos kraštas. 
Abstract. The purpose of this research is to determine the sites, quan-
tity changes and possible centres of production, use and distribution of 
delmonas, a detail of Lithuania Minor traditional costume of the 19th and 
early 20th centuries. The paper contains an examination of examples of 
extant delmonas, as well as depictions in drawings and photographs kept 
in Lithuania’s museums and private collections. The analysis covers the 
data of 82 delmonas and 11 centres of their usage collected during the 
last 3 years of research. The significance of localization becomes evident 
in studying the development of delmonas: the change in shape, orna-
mentation and colors. Examination of the spread of these handiworks 
helps to determine the traits of delmonas worn (made) in specific areas 
of Lithuania. Localization is examined in order to establish which hy-
pothesis a usage of delmonas is to be accepted: a limited territory or a 
wider Klaipėda region spread. As a result of the research some probable 
production and usage centers were concluded. 
Key words: delmonas, pocket, museum, exhibits, prevalence, locali-
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Tyrimo objektas: Lietuvos muziejuose ir privačiose kolekcijose saugomi delmo-
nai (eksponatai), jų nuotraukos, piešiniai.
Straipsnio tikslas: ištirti Klaipėdos krašto tautinio kostiumo detalių – delmonų 
ypatybes, jų skiriamuosius bruožus.
Uždaviniai: nustatyti konkrečioje teritorijoje dėvėtų (gamintų) rankdarbių po-
žymius. 
Metodika: aprašomasis, statistinis bei kartografinis metodai.
Įvadas
regioninės tradicinės (XIX a. – XX a. pradžios) Klaipėdos krašto aprangos 
tyrinėtojams ir etninės kultūros puoselėtojams terminas delmõnas1 yra gerai žino-
mas. Taip vadinama Klaipėdos krašto moteriškos aprangos detalė, savo paskirtimi 
atstojusi piniginę ir rankinę. Lietuvininkės delmonus dėvėjo ir šventadieniais (baž-
nyčioje, svečiuose), ir kasdien (namuose, turguje). Tai buvo praktiškas ir dažnai 
puošnus tradicinės aprangos priedas. Delmonu vadinta prie juosmens po prijuoste 
parišta spalvinga kišenė smulkiems daiktams nešiotis. Tačiau ne visi muziejuose 
randami minėtos paskirties moters aprangos priedai vadintini delmonais. Šiame 
straipsnyje delmonu vadinama plokščia, dažniausiai stačiakampio formos, atvira iš 
audinio siūta rankinė, su viena ar dviem priekinėje dalyje viena ant kitos užsiūtomis 
kišenėlėmis (skyreliais). Autorės nuomone, Klaipėdos krašte ir kituose Lietuvos 
etnografiniuose regionuose kaimiečių ar miestiečių dėvėti panašios paskirties užda-
ri (virvute sutraukiami, užlenkiami ar kitaip užveriami) kitokių formų prikabinami 
ar nešioti rankoje (su trumpomis rankenėlėmis) tekstiliniai krepšeliai delmonais 
nelaikytini ir nevadintini2. Todėl šios aprangos detalės straipsnyje neanalizuojamos. 
1 LKŽe: delmõnas, dalmõnas (lenkų dołman, baltarusių дoлмaн) ‘kišenė, piniginė’.
2 Ankstesnėse autorės publikacijose (1995), nagrinėjant delmonų formas, delmonu buvo 
pavadintas ir parišamas uždaras (sutraukiamas) maišelis, užfiksuotas fotografo roberto 
Minzloffo (robert Minzloff) 1893 m. nuotraukose. Tai surežisuoti lietuvininkių, 
apsirengusių senoviniais drabužiais, vaizdai. Skirtingus siužetus vaizdavo tos pačios 
fotografuotos merginos, kurių drabužiai, autorės (E. M.) nuomone, priskirtini tuo 
laikotarpiu (XIX a. pabaigoje) besiformuojančiam tautiniam kostiumui, o ne tradicinei 
lietuvininkių aprangai. Nuotraukose užfiksuoti du virš prijuosčių prikabinti maišeliai 
neatitinka tradicinio delmono ypatybių, todėl delmonais nelaikytini. Lietuvininkių 
tradiciniais delmonais nelaikytini ir galbūt pagal A. Tamošaičio rekomendacijas pasiūti 
ir autoriaus sudarytuose leidiniuose (1939, 1979 m.) publikuoti Mažosios Lietuvos 
tekstilinių krepšelių pavyzdžiai. Taip pat delmonais nevadintini ir šie Onos Danutės 
Aleknienės sudarytame leidinyje Tradicinės aprangos priedai (2014) delmonais 
vadinami uždari maišeliai: a) iš juostų susiūtas maišelis su užtrauktuku (MLIM gEK 
1599) iš Klaipėdos r. Žagarų kaimo (p. 80); b) virvute užtraukiami siuvinėti maišeliai 
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Šiame straipsnyje tiriamos tik pateiktąjį apibūdinimą atitinkančios Klaipėdos 
krašto tautinio kostiumo detalės – delmonai. pagrindinis delmonų tyrinėjimų šal-
tinis – muziejų fondai. Nuosekliau tyrinėti muziejų eksponatus autorės pradėta 
1990 m., rengiant tautinio kostiumo dėstymo programą būsimiems Klaipėdos 
universiteto studentams3. Išanalizavus ir susisteminus iš dviejų muziejų (MLIM 
ir ŠM) surinktą medžiagą, 1995 m. publikuotas pirmasis autorės straipsnis apie 
delmonus (8). 2005 m. išleistoje knygelėje „Klaipėdos krašto tautiniai drabužiai“ 
(10) pristatyti eksponatai iš keturių Lietuvos muziejų4, pateiktos jų kopijos ir kū-
rybiniai darbai5. Tais pačiais metais išleistas ir atvirukų rinkinys (9). Minėtose au-
torės publikacijose buvo remtasi tik dalimi šaltinių, nes nebuvo surinkti bei susis-
teminti visi Lietuvoje (muziejuose, privačiose kolekcijose) išsaugoti delmonai ir 
nebuvo pateikta informacija, susijusi su šių rankdarbių lokalizacija. Informacijos 
apie delmonų dėvėjimo ir gaminimo vietas ieškota tautinį kostiumą nagrinėjusių 
autorių publikacijose (1; 4; 5; 7; 21), bet išsamesnių tyrimų nerasta. Šie rankdar-
biai paprastai apibūdinami tik tradicinės aprangos kontekste kaip išskirtinė lietu-
vininkių (lietuvių) puošmena, dėvėta Mažojoje Lietuvoje (5, p. 101–102) (turima 
omenyje ir už dabartinės Lietuvos ribų esanti teritorija), Klaipėdos krašte (klai-
pėdiečių, klaipėdiškių) (4, p. 118) ir kai kuriose rytprūsių vietose (19, p. 570). 
jau atlikus šį tyrimą pasirodė naujausias 2014 m. leidinys apie tradicinės aprangos 
priedus, saugomus Lietuvos muziejuose, kurio sudarytoja Ona Danutė Aleknie-
nė, pristatydama gausiausius delmonų rinkinius, pažymi, kad didžioji dauguma jų 
yra iš Šilutės, Klaipėdos ir Kretingos krašto (22, p. 16). 
Taigi, informacijos apie delmonų lokalizaciją yra labai nedaug, ji gana fra-
gmentiška. vis dėlto gali kilti klausimas, ar delmonų lokalizacijos tyrimas yra 
aktualus. Lokalizacijos svarba išryškėja tiriant delmonų raidą: formų, ornamenti-
kos, spalvinių derinių kitimą. Tik ištyrus šių rankdarbių paplitimą, įmanoma kiek 
tiksliau nustatyti konkrečioje teritorijoje dėvėtų (gamintų) rankdarbių požymius. 
be to, toks tyrimas leistų pagrįsti delmonų paplitimo visame Klaipėdos krašte 
arba tik atskirose jo teritorijose hipotezę, nustatyti galimus delmonų gaminimo, 
dėvėjimo, platinimo centrus. Sugretinus istorines tradicinės aprangos nuotraukas 
su konkrečiais delmonų (kurių nuotraukose nesimato dėl jų dėvėjimo specifikos) 
pavyzdžiais, surinktais toje pačioje vietovėje ir pagamintais (dėvėtais) tuo pačiu 
laikotarpiu, kaip ir nuotraukoje užfiksuota apranga, suteikiamas mokslinis pa-
(KM gEK 2594) iš Kretingos r. (p. 65) ir (bKM gEK 831) XX a. pradžios nežinomos 
vietovės (p. 26). 
3 Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių filologijos ir 
etnologijos bakalauro studijų Tautodailės programa. 
4 MLIM, ŠM, ISM, Kb.
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grindas tikslesnėms regioninio kostiumo rekonstrukcijoms. Lokalizacijos tyrimas 
padėtų atskleisti delmonų kilmės Klaipėdos krašte klausimus. Taigi delmonų lo-
kalizacijos tyrimas yra reikalingas ir aktualus.
Šio straipsnio objektas – Lietuvos muziejuose ir privačiose kolekcijose sau-
gomi delmonai (eksponatai), jų nuotraukos, piešiniai bei šios rūšies rankdarbių 
dėvėjimo (gaminimo) paminėjimo faktai. Atrenkant muziejų eksponatus, buvo 
kreipiamas dėmesys į rankdarbio formą ir dėvėjimo (parišimo) būdą. Tyrimui 
surinkti pavyzdžiai, atitinkantys autorės apibrėžtąjį delmono apibūdinimą. KUTr 
archyve renkant delmonų dėvėjimo konkrečioje vietovėje paminėjimo faktus, kai 
pačių delmonų pavyzdžių neišlikę, kreiptas dėmesys į objekto charakteristikos ir 
dėvėjimo būdo aprašymą. Ši informacija padėjo atskirti tiriamąją kostiumo detalę 
nuo pateikėjų delmonu vadintos viršutinio drabužio vidinės ar išorinės kišenės, 
kokias turi ir šiandien mūsų dėvimi drabužiai. Šiame straipsnyje analizuojami 
autorės per pastaruosius trejetą metų muziejų ir asmeniniuose fonduose, katalo-
guose6 bei kituose informaciniuose šaltiniuose (26; 30; 31; 32; 33) ir lauko tyrimų 
metu surinkti 82 delmonų duomenys ir delmonų dėvėjimo vienuolikoje vietovių 
faktinė informacija. Tiriama tik Lietuvos teritorijoje esančios buvusios Mažosios 
Lietuvos dalies delmonų lokalizacija, nes už dabartinės Lietuvos teritorijos bu-
vusiose Mažosios Lietuvos žemėse išlikusių (žinomų) pavyzdžių yra tik keletas ir 
konkretesnės išvados būtų netikslios. 
Straipsnio tikslas – nustatyti delmonų lokalizacijos vietas, jose dėvėtų del-
monų kiekybinę kaitą ir galimus delmonų gaminimo, dėvėjimo bei platinimo 
centrus.
Užsibrėžto tikslo siekiama sprendžiant šiuos uždavinius: 
1. Surinktus eksponatus (ir nuotraukas bei piešinius) grupuojant pagal ra-
dimo (pagaminimo) vietą, sudaryti delmonų pagaminimo (dėvėjimo) teritorinį 
žemėlapį. 
2. remiantis turimais duomenimis apie konkrečiose vietovėse užfiksuotų 
eksponatų skaičių, nustatyti vietoves, kuriose rasta daugiausia delmonų.
1. Delmonų saugojimo vietos
Delmonų ieškota septyniasdešimtyje Lietuvos muziejų. Devyniuose muzie-
juose surasti 65 eksponatai, kurie laikytini Klaipėdos krašto delmonais, nes ati-
tinka autorės apibrėžtą delmonais vadintinų rankdarbių charakteristiką (žr. 1 dia-
gramą). 
6 Šaltiniuose (3) ir (20) yra publikuojama po tris delmonus. 
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1 diagrama. Delmonų skaičius Lietuvos muziejuose
Daugiausia tiriamųjų eksponatų, vadintų delmonas, dalmonas, tašė, kišenė ir 
dėvėtų Klaipėdos krašte, sukaupta trijuose Lietuvos muziejuose. Lietuvos nacio-
naliniame muziejuje (LNM) saugomi 29 eksponatai, Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejuje (MLIM) – 20 eksponatų, Šilutės muziejuje (ŠM) – 8 eksponatai. Šiau-
lių „Aušros“ muziejuje (ŠAM) saugomi du eksponatai, kuriuos muziejus įsigijo 
iš savininkės, gyvenusios palangoje. Eksponato įsigijimo dokumentuose pažymė-
ta, kad maišelis (krapštė) ir krepšelis dėvėti Klaipėdos krašte. vienas eksponatas 
yra gargždų krašto muziejaus fi liale I. Simonaitytės memorialiniame muziejuje 
(ISM) priekulėje. po vieną delmoną eksponuojama Kazio banio (Kb) etnografi -
nėje sodyboje rusnėje ir Nidos žvejo sodyboje, priklausančioje Neringos istorijos 
muziejui (NIM). Lietuvos dailės muziejuje (LDM) Liaudies meno skyriuje saugo-
mas vienas dalmonas. Du tradiciniai delmonai yra Klaipėdos apskrities viešojoje 
I. Simonaitytės bibliotekoje (KLAvb) AdM archyve. 
2 diagrama. Delmonų saugojimo vietos
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remiantis informacija apie Šilutės muziejuje turėtus, bet neišlikusius ekspo-
natus, Klaipėdos krašto delmonų ieškota ir kaimyninių šalių muziejuose. Šilutės 
muziejus 1949 m. įkurtas buvusio turtingo eksponatų, bet karo metais išgrobsty-
to ir nuniokoto, Šilokarčemos dvaro savininko dr. Hugo Šojaus7 pirmo privataus 
muziejaus Klaipėdos krašte eksponatų pagrindu. H. Šojaus kolekcijos eksponatų 
ir jų piešinių rasta kaimyninių šalių muziejuose: vienas delmonas Miunchene, 
bavarijos nacionaliniame muziejuje (2, p. 38), du delmonų piešiniai Insbruke8. 
Sąlygiškai šie trys delmonai skirtini Šilutės muziejui ir yra šio tyrimo objektas. 
Dėl sudėtingų Klaipėdos krašto istorinių bei politinių aplinkybių, vietinių 
gyventojų priverstinės migracijos bei trėmimų prarasta galimybė susipažinti su 
visa šių rankdarbių įvairove, nes dauguma jų pasimetė arba sunyko. Tiesa, nemaža 
tikimybė, kad tiriamų eksponatų dar turi Klaipėdos krašto gyventojų palikuonys. 
Šiuo metu tęsiama šių rankdarbių paieška. 
Nors dauguma išlikusių delmonų išsaugoti muziejų fonduose, bet autorei 
pavyko rasti dar penkis rankdarbius, saugomus privačiose kolekcijose ir bran-
ginamus kaip šeimos relikvijos, ir devynis pavyzdžius, užfiksuotus nuotraukose 
(5 vnt.) bei piešiniuose (4 vnt.).
Taigi, net 79 proc. delmonų saugomi Lietuvos muziejuose, o privačiose ko-
lekcijose (13 proc.) ar užsienio muziejuose (4 proc.) jų išlikę labai nedaug.
2. Delmonų lokalizacija
Muziejuje saugomo delmono radimo vietą, autorystę, pagaminimo ir įsigi-
jimo datas bei kitus duomenis sužinome iš įrašų Gaunamų eksponatų knygoje ar 
kartotekos (muziejaus eksponatų kortelių). Muziejai pirminę informaciją (ekspo-
nato pirminę apskaitą) apie įsigytą eksponatą šifruoja skirtingai: LNM saugomi 
delmonai numeruojami EMO 0000; MLIM, NIM ir ŠM – gEK 0000; LDM – 
LD 000, ISM – 0000. Autorė nekūrė vieningos žymėjimo sistemos, nenorėdama 
apsunkinti eksponatų atpažinimo galimybės, leidžiančios ištaisyti informacijos 
klaidas, pasitaikančias tyrinėjant muziejų eksponatus bei publikuojant atliekamus 
tyrimus. Didžioji dauguma eksponatų (68 iš tiriamų 82) turi nurodytą konkrečią 
7 XIX a. pabaigoje Hugo Scheu (1845–1937) dvaro rūmų dviejuose kambariuose įkūrė 
muziejų. 
8 Tirolio liaudies meno muziejaus (Tiroler volkskunstmuseum) Insbruke (Austrija) 
aplanke „25/Ostpreussen“ (rytprūsiai) saugomi dailininkės E. v. Korff 1941 m. 
perpiešti ir aprašyti Hugo Šojaus muziejuje saugoti tekstilės eksponatai. perpiešti ir du 
delmonai, kurių likimas nežinomas.
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jų kilmės (dėvėjimo) vietą, keleto (3 vnt.) kilmė apibrėžta tik rajono (Klaipėdos) 
tikslumu, o vienuolikos eksponatų pagaminimo vietos dėl informacijos trūkumo 
nustatyti nepavyko (į šį skaičių įtraukti ir šešių delmonų pavyzdžiai iš buvusio 
dr. H. Šojaus rinkinio, kurie neturi nurodytų tikslių kilmės vietų). Taigi dau-
gumos delmonų lokalizaciją (83 proc.) galima tiksliai nustatyti, ir tik nedidelės 
dalies pavyzdžių lokalizacijos (17 proc.) nustatyti neįmanoma (žr. 3 diagramą). 
3 diagrama. Delmonų (eksponatų) pagaminimo (dėvėjimo) vietų statistinė suvestinė
Tiriamus objektus sugrupavus pagal radimo (pagaminimo) vietą nustatytos 34 
konkrečios delmonų paplitimo vietos, kurios dabar (2014 m.) priklauso Klaipėdos 
ir Šilutės rajonų bei Neringos (du eksponatai) miesto savivaldybėms. Delmonų 
lokalizacijos lentelėje nurodoma eksponato kilmės (radimo) vieta bei dabartinė 
tos vietovės teritorinė priklausomybė (savivaldybė ir seniūnija) ir surastų ekspo-
natų skaičius. Senųjų kaimų dabartinės priklausomybės ieškota siekiant sudaryti 
kuo tikslesnę konkrečiose seniūnijose bei savivaldybėse išlikusių eksponatų sta-
tistinę suvestinę. Ši informacija svarbi sprendžiant delmono rekonstravimo (at-
kūrimo) klausimus – ar yra ir kiek yra išlikusių tradicinių delmonų konkrečiose 
vietovėse, ar įmanoma nustatyti šiose vietose dėvėtų delmonų požymius9. 
Lentelėje (žr. 1 lentelę) pateikta delmonų saugojimo vieta (muziejus, ekspo-
natų inventoriniai numeriai) palengvina su konkrečiu eksponatu susijusios infor-
macijos suradimą (patikslinimą): 
9 Delmonų požymių koreliacija su konkrečia vietove svarbi ir praktiniu aspektu, mat 
būtina kuo tiksliau parodyti tradicinius tos vietovės delmonus ir dabar seniūnijose 
gyvuojančių folkloro kolektyvų koncertinėje aprangoje. 
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1 lentelė. Delmonų (eksponatų) lokalizacija (pagal radimo (pagaminimo) vietą)
Eil.
Nr.
Eksponato radimo vieta ir 
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6. Žiaukų kaimas (Žiaũkos) 
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Eil.
Nr.
Eksponato radimo vieta ir 





9. Svencelės k.4 (Sveñcelė)
XIX a. pab. 
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13. Eglynų kaimas (Eglýnai)
1906




14. Sėlenų kaimas (Sėlenaĩ), 
Sėlinai, Sėlininkai 
1920 




15. Sėlenėlių kaimas 
(Sėlenė̃liai), Sėlinėliai 
XIX a. pab.




16. Šatrių kaimas (Šatriaĩ)
XX a. pr. 




17. gedminų kaimas 
(gedminaĩ)
1913 




18. gelžinių kaimas (gelžìniai) 
XIX a. pab.
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Eil.
Nr.
Eksponato radimo vieta ir 





19. jurgių kaimas (jùrgiai)
1926




20. Kisinių kaimas (Kisiniaĩ)
1926
Klaipėdos rajono savivaldybė 
Dovilų seniūnija 
2 b. Aleknavičiaus 
nuotraukos9
21. Karklininkų kaimas 
(Kar̃klininkai), 1914 




22. Šaipių kaimas (Šaĩpiai)
XIX a. pab. – XX a. pr.























Šilutės rajono savivaldybė 1
LNM EMO 2330
27. Skirvytės kaimas? 
(Skirvytėlės)
XX a. pr. 




















30. Alkos kaimas? (Alkà)























33. Šyšos kaimas (Šyšà)
Šyškrantės gyvenvietė 
1911
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Eil.
Nr.
Eksponato radimo vieta ir 





35. Apytikslė kilmės vieta 
Klaipėdos r.
XIX a. pab. (prieš 1879)
?
?


































Nustačius konkrečioje vietoje surastų delmonų skaičių, paaiškėjo, kad dau-
giausia eksponatų surinkta iš dviejų kaimų: Svencelės kaimo (priekulės seniūni-
ja) – 16 delmonų ir Dreižių kaimo (Agluonėnų seniūnija) – 6 delmonai. rankdar-
biai iš Svencelės kaimo sukaupti Lietuvos nacionaliniame muziejuje (14 vnt.). Dar 
po vieną eksponatą saugoma Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje ir asmeninėje 
kolekcijoje. Dauguma Dreižių kaimo delmonų saugomi MLIM (4 vnt.), vienas 
eksponatas ISM ir vieno delmono piešinys – autorės asmeniniame archyve. Toks 
sąlygiškai didelis skaičius delmonų, kilusių iš dviejų vietovių, atveria galimybes 
tolesniems tyrimams, nagrinėjant konkrečios teritorijos delmonų požymius. po 
tris delmonus surasta iš Kantvainių (Agluonėnų seniūnija), Lankupių (priekulės 
seniūnija) ir petrelių (Saugų seniūnija) kaimų. Kitose 29 vietovėse išlikę po vie-
ną ar du eksponatus. Išsaugoti pavyzdžiai leidžia konstatuoti tiriamų rankdarbių 
buvimo konkrečioje vietovėje faktą, bet nepaneigia panašių objektų buvimo gre-
timose teritorijose, iš kurių konkrečių pavyzdžių neišlikę, tikimybės. 
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2 lentelė. Delmonų dėvėjimo lokalizacija pagal paminėjimo faktus
Eil. 
Nr.











Apie 1900 rytprūsių 
archyvas 
2. Klaipėda (Klaĩpėda) Klaipėdos miesto savivaldybė 1927 KUTr 64
3. Kalviškiai (Kálviškiai) Klaipėdos rajono savivaldybė 
priekulės seniūnija
1905 KUTr 29
4. Šūdnagiai, dabar 
Lūžgaliai (Lūžgaliaĩ)







5. pėžaičiai (pė́žaičiai) Klaipėdos rajono savivaldybė
veiviržėnų seniūnija




Klaipėdos rajono savivaldybė 
Agluonėnų seniūnija
1909 KUTr 264






8. Kintai (Kintaĩ) Šilutės rajono savivaldybė
Kintų seniūnija
1920 KUTr 65
9. Sakūčiai (Sakū̃čiai) Šilutės rajono savivaldybė
Kintų seniūnija
1929 E. M. 
archyvas
10. rumšai (rumšaĩ) Šilutės rajono savivaldybė
juknaičių seniūnija
1927 KUTr 24







papildomos informacijos apie delmonų lokalizaciją suteikia archyvuose užfik-
suoti amžininkų prisiminimai bei pasakojimai. vienas iš šaltinių – KUTr archy-
vas. Apie delmonus informacijos rasta aštuoniolikos pateikėjų atsakymuose. Šių 
aprašų analizė leido nustatyti dar penkias delmonų lokalizacijos vietas – griežių, 
Kalviškių ir rumšų kaimai, Kintų miestelis ir Klaipėdos miestas. jose pateikėjų 
dėvėti ar matyti delmonai dar vadinti terbike, taše ar dalmonu. 
Informacijos archyvuose (senų nuotraukų) ieškota ir internetinėse prieigose. 
Šiuo būdu nustatytas delmonų dėvėjimo juodkrantėje faktas (10).
Informaciją apie delmonų lokalizaciją papildo ir lauko tyrimų medžiaga. Ap-
klausus vyresnio amžiaus vietinius gyventojus10, nustatytos kitos penkios del-
monų lokalizacijos vietovės – tai Sakūčių, Šūdnagių (dabar Lūžgalių), pėžaičių, 
10 Autorės interviu su respondentais (2012–2014 m.).
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virkytų ir Žvirblių kaimai. Delmonų dėvėjimo lokalizacijos pagal paminėjimo 
faktus lentelėje (žr. 2 lentelę) nurodoma delmonų dėvėjimo vietovė, jos dabartinė 
teritorinė priklausomybė, pateikėjo gimimo metai ir informacijos saugojimo vie-
ta. Delmonų dėvėjimo paminėjimo faktų analizės būdu nustatyta dar vienuolikos 
delmonų lokalizacija. Tad iš viso šiuo metu žinomos 45 konkrečios delmonų 
dėvėjimo vietovės. 
Žinant vietovių (kaimų), kuriuose rasta delmonų, pavadinimus, tirta jų tar-
pusavio sąveika (tai yra, siekta išsiaiškinti, ar šie kaimai sudaro tam tikrą teritorinį 
vienetą (yra vienoje seniūnijoje), ar yra teritoriniu požiūriu atskirti (priklauso 
skirtingoms seniūnijoms, yra labai toli vienas nuo kito).   
Teritorinio pasiskirstymo ypatumams nustatyti pasitelktas kartografavimo 
metodas (medžiaga sudėta į žemėlapius). Norint pažymėti delmonų radimo vie-
tas, ieškota žemėlapių, kuriuose būtų nurodytos faktinės tiriamų vietovių (kaimų) 
buvimo vietos. Šiam tikslui geriausiai tiko viliaus pėteraičio sudaryti Mažosios 
Lietuvos apskričių iki 1939 m. žemėlapiai (13, p. 169; 16, p. 24, 29), kuriuose 
pažymėtos apskričių ribos, valstybės siena, bažnytkaimiai ir buvusios (lietuvių – 
lietuvininkų) gyvenvietės. Dabartinei Lietuvos teritorijai priklauso trys buvusios 
Mažosios Lietuvos apskritys: Klaipėdos, Šilutės ir pagėgių. Kitos iki 1939 m. Ma-
žajai Lietuvai priklausiusios apskritys šiandien yra už Lietuvos respublikos ribų. 
Straipsnyje pateikiami du žemėlapiai (Klaipėdos ir Šilutės), nes iš pagėgių apskri-
ties duomenų apie delmonus nerasta. remiantis turimais duomenimis, šiuose že-
mėlapiuose autorės (E. M.) pažymėtos delmonų radimo vietos ir išlikusių ekspo-
natų skaičius (žr. 1 ir 2 žemėlapius), o tai parodo delmonų paplitimo išsidėstymą 
45 vietovėse. juodais ženkliukais nurodytos muziejinių eksponatų kilmės vietos, 
baltais – privačių kolekcijų eksponatų radimo vietos (privačiose kolekcijose turi-
mi delmonai), dviem linijomis pabrėžtos vietovės, kuriose delmonai dėvėti, bet 
jų pavyzdžių kol kas nerasta.
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1 žemėlapis. Delmonų paplitimo vietos Klaipėdos apskrityje (iki 1939 m.)
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2 žemėlapis. Delmonų paplitimo vietos Šilutės apskrityje (iki 1939 m.)
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Klaipėdos krašte surastų eksponatų teritorinis pasiskirstymas netolygus. Že-
mėlapiuose perteikta vizualinė informacija pristato kaimų, kuriuose rasta delmo-
nų, tarpusavio teritorines sąsajas (kiek jie arti ar toli vienas nuo kito). Sąlygiškai 
didelėje Klaipėdos ir Šilutės apskričių teritorijoje nerasta duomenų, patvirtinan-
čių arba paneigiančių delmonų dėvėjimo joje faktą. Artėjant į pagėgių pusę, nėra 
nė vienos vietovės, kurioje būtų rasta šita kostiumo detalė. Delmonų paplitimo 
tik atskirose Klaipėdos krašto vietovėse, o ne visoje teritorijoje, versiją patvirti-
na ir KUTr archyvuose rastas 1922 m. gimimo pateikėjos, gyvenusios pagėgių 
apskrityje, liudijimas, kad delmonų prie Smalininkų nenešiodavo, kad jų reikia 
ieškoti apie rusnę11. Kadangi šių rankdarbių išlikę gana nedaug, negalima tiksliai 
nustatyti jų paplitimo ribų, tačiau bendroji tendencija yra aiškesnė. vienas šalia 
kito esantys kaimai, kuriuose surasta po vieną du eksponatus, tik patvirtina del-
monų buvimo juose faktą. 
Sisteminant delmonų lokalizaciją, remiamasi dabartine eksponatų kilmės vie-
tų administracine priklausomybe (žr. 1 lentelę). pagal dabartinį Lietuvos admi-
nistracinį suskirstymą teritorijos, iki 1939 m. priklausiusios Klaipėdos ir Šilutės 
apskritims, dabar priskiriamos Klaipėdos ir Šilutės rajonų savivaldybėms ir pa-
dalintos į seniūnijas. Abu rajonai turi po vienuolika seniūnijų. Delmonai rasti 
šešiose Klaipėdos ir keturiose Šilutės rajonų savivaldybių seniūnijose. Delmonų 
dėvėjimo faktai nustatyti dar keturių Klaipėdos ir trijų Šilutės rajonams priklau-
sančių seniūnijų kaimuose (žr. 2 lentelę). Taigi delmonų dėvėjimas užfiksuotas 
septyniose Klaipėdos ir šešiose Šilutės seniūnijose. Skiriasi ir identifikuotų kai-
mų, ir juose rastų (išlikusių) eksponatų skaičius (žr. 3 lentelę). Klaipėdos rajono 
savivaldybės teritorijoje rasta dvigubai daugiau (28) delmonų lokalizacijos vietų 
nei Šilutės (13) ir daug didesnis (54 vnt. ir 15 vnt.) jose rastų ir muziejuose bei 
privačiuose archyvuose išsaugotų delmonų skaičius. Du delmonai, priskirtini Ne-
ringos savivaldybei, į šią lentelę neįtraukti. pateiktųjų Klaipėdos ir Šilutės rajonų 
administracinių žemėlapių duomenys rodo, kad delmonų lokalizacijos ribos su-
tampa su buvusio Klaipėdos krašto ir Didžiosios Lietuvos riba. Šiuo metu Klai-
pėdos bei Šilutės rajonams priklausančiose seniūnijose, kurios buvo už istorinių 
Klaipėdos krašto ribų, delmonų nerasta. buvusios delmonų dėvėjimo vietovės 
virkytai (Švėkšnos seniūnija) ir pėžaičiai (veiviržėnų seniūnija) priklausė Klaipė-
dos kraštui (žr. 1 ir 2 žemėlapius). 
11 KUTr 64. Užrašyta 1998 m. Laimos vadeikaitės.
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1. Klaipėdos rajono savivaldybė
Kretingalės seniūnija 3 3




Dovilų seniūnija 4 5
Agluonėnų seniūnija 5 12
priekulės seniūnija 8 24
veiviržėnų seniūnija 1 0
? (Klaipėdos rajonas) ? 3
Iš viso Iš viso Iš viso
7 iš 11 28 vietovės 54 vnt.
2. Šilutės rajono savivaldybė
Saugų seniūnija 3 6
Kintų seniūnija 4 3
rusnės seniūnija 3 5
Šilutės seniūnija 1 1
juknaičių seniūnija 1 0
Švėkšnos seniūnija 1 0
Iš viso Iš viso Iš viso
6 iš 11 13 vietovių 15 vnt.
Taigi, ištyrus delmonų lokalizaciją galima teigti, kad jie buvo paplitę ne visa-
me Klaipėdos krašte. 
3. Delmonų gaminimo, dėvėjimo bei platinimo centrai
Delmonus merginos ir moterys dažniausiai siuvinėjo ir siuvosi pačios. gabes-
nės pagamindavo rankdarbių ne tik savo reikmėms, bet ir parduoti, dovanoms. 
Kitos puošnesnius aprangos priedus įsigydavo (nusipirkdavo) iš draugių, kaimy-
nių ar prekybos vietose (turguose). Tarpusavyje bendravo ne tik gretimų, bet ir 
tolimesnių kaimų gyventojai. Dažniausiai gyvenvietes jungė ar skyrė landšaftas ir 
susisiekimo galimybės, materialinių (turgūs) bei dvasinių (priklausymas religinei 
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bendruomenei) poreikių patenkinimo būtinybė. Sugretinus pirmajame ir antra-
jame žemėlapiuose pateiktus duomenis bei trečiojoje lentelėje nurodytą delmo-
nų lokalizaciją, galima nustatyti galimus delmonų dėvėjimo ir platinimo centrus: 
rusnę, priekulę ir Klaipėdą. 
jau minėta Šilutės rajono rusnės seniūnija su jai priklausančiais Nemuno 
deltos kaimais (Šyškrante, vorusne, Skirvyte), iš kurių išlikę po kelis delmonus 
(7 vnt.), laikytina delmonų dėvėjimo centru. Kaimai, išsidėstę 4–6 km. atstumu 
nuo rusnės prie susisiekimo vandeniu kelių, buvo nesunkiai pasiekiami. Mar-
tyno purvino tyrimų duomenimis (17, p. 190–196), XX a. pradžioje šių kaimų 
gyventojai prekiavo Klaipėdos ir Tilžės turguose. Moterys apsipirkdavo miestų 
krautuvėse, atsiveždavo madingų apdarų, audinių bei tekstilinės galanterijos prie-
dų, reikalingų rankdarbiams gaminti. vietinės lietuvininkės dėvėjo šią kostiumo 
detalę. Apie delmono prisijuosimą, važiuojant į turgų (pinigams dėti), užrašyta 
iš pakalnės kaime gyvenusios (g. 1919 m.) pateikėjos12. rusnės seniūniją galima 
laikyti viena iš teritorijų, kurioje galėjo būti gaminami ir tikrai buvo dėvimi del-
monai. 
Išlikusių delmonų turinčios Šilutės rajono Kintų (3 vnt.) ir Saugų (6 vnt.) 
seniūnijos ribojasi su Klaipėdos rajono savivaldybei priklausančiomis priekulės 
ir Agluonėnų seniūnijomis, iš kurių surinkta daugiausia eksponatų (24 vnt. ir 12 
vnt.). Saugų seniūnijoje išliko trys delmonai iš petrelių kaimo. remiantis patei-
kėjų duomenimis13, galima teigti, kad jie čia buvo dėvimi gana ilgą laikotarpį iki 
pat XX a. 4-ojo dešimtmečio. 
priekulė, XX a. 2-ajame ir 3-iajame dešimtmečiuose buvusi viena iš reikš-
mingiausių Klaipėdos krašto gyvenviečių, laikytina didžiausiu delmonų platinimo 
centru. joje vykę metturgiai (metiniai turgūs), žuvų, javų, gyvulių prekyvietės 
bei daugybė įvairių parduotuvių, amatininkų dirbtuvių sutraukdavo pirkėjus bei 
pardavėjus ne tik iš aplinkinių, bet ir iš tolimesnių gyvenviečių (14, p. 709–711). 
Apie delmonų gaminimą ir pardavimą pavasariniuose priekulės jomarkuose pa-
teikta duomenų ir I. Simonaitytės autobiografiniuose raštuose (18, p. 326–328). 
rašytojos teigimu, ne vieną dešimtį jos išsiuvinėtų ir kaimynės, turėjusios siuvi-
mo mašiną, pasiūtų delmonų parduota priekulės apylinkėse. 
Klaipėdos miesto, kurio gatvelėse ir aikštėse XX a. pradžioje delmonus juosė-
jo iš kaimų atvykusios lietuvininkės, autorė nelaikytų delmonų kilmės vieta. Klai-
pėdos jomarkai ir turgūs buvo miesto gyventojų ir iš kaimų atvykusių prekeivių 
susibūrimo vieta. Apie Klaipėdos turguje matytas senąsias moteris, pasirišusias 
delmonus, prisimena ir pateikėja iš Žvirblių kaimo14 (Klaipėdos rajono savivaldy-
12 KUTr 268, užrašyta 1986 m.
13 KUTr 24; KUTr 66.
14 E. M. archyvas.
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bė, Dauparų–Kvietinių seniūnija), kurios mama, susirinkusi drauges iš aplinkinių 
kaimų (plikių parapijos), su arkliuku važiuodavo į Klaipėdos turgų. Iš minėtos 
seniūnijos kaimų muziejuose išlikę šeši delmonai. Duomenų, kad miestietės būtų 
dėvėjusios delmonus, nerasta. Taigi greičiausiai po Klaipėdą delmonai „migravo“ 
kartu su juos dėvinčiomis iš aplinkinių kaimų ir tolimesnių gyvenviečių atvyku-
siomis lietuvininkėmis.  
Išvados
 
Išnagrinėjus 82 delmonų duomenis, susijusius su jų lokalizacija, galima daryti 
šias pagrindines išvadas:
1. remiantis surinktų eksponatų (delmonų, jų nuotraukų ir piešinių) bei del-
monų dėvėjimo paminėjimo faktų analize, galima teigti, kad delmonai fiksuojami 
45 vietovėse (kaimuose, gyvenvietėse), dabar priskiriamose Klaipėdos bei Šilutės 
rajonų seniūnijoms. 
2. Sudarius delmonų lokalizacijos žemėlapius ir nustačius konkrečiose vietose 
dėvėtų eksponatų skaičių, nustatytos gausiausios delmonų radimo vietos – prie-
kulės bei Agluonėnų seniūnijos. joms priskiriamuose kaimuose buvo surasta dau-
giau nei pusė visų muziejuose saugomų eksponatų. Daugiausia delmonų išsaugo-
ta priekulės seniūnijai priklausančiame Svencelės kaime (16 vnt.). Šis sąlygiškai 
didelis vienoje vietovėje išlikusių rankdarbių skaičius sudaro galimybę tolesniems 
tyrimams, siekiant tiksliau nustatyti konkrečioje teritorijoje dėvėtų rankdarbių 
požymius. 
3. Delmonų lokalizacijos tyrimas iš dalies pagrindžia delmonų paplitimo ats-
kirose Klaipėdos krašto teritorijose versiją. Delmonų nerasta pagėgių savivaldybei 
priklausančioje teritorijoje. piečiausia delmonų dėvėjimo vieta Klaipėdos krašte 
laikytina Šilutės rajono rusnės seniūnija.
4. Delmonų gaminimo bei dėvėjimo centrais laikytinos rusnė (Šilutės r.) bei 
priekulė (Klaipėdos r.). Amžininkų prisiminimuose aprašyti ir muziejų fonduose 
išsaugoti rankdarbiai leidžia konstatuoti, kad delmonų lokalizacijos ribos sutampa 
su buvusio Klaipėdos krašto ir Didžiosios Lietuvos riba. Tolesni šios specifinės 
aprangos dalies tyrinėjimai sietini su lietuvininkių tapatybės raiška.
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Santrumpos
AdM  – Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise e.V. (Klaipėdos krašto darbo grupė)
gEK  – 100 – Gaunamų eksponatų knygoje registruotas Nr. 100
ISM  – gargždų krašto muziejaus filialas I. Simonaitytės memorialinis muziejus 
Kb  – Kazio banio etnografinės sodybos rusnėje inventorius
KLAvb  – Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, AdM archyvas.
LDM  – Lietuvos dailės muziejus
LKŽe  – Lietuvių kalbos žodyno (I–XX) elektroninė versija
LIMIS  – Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema 
LNM  – Lietuvos nacionalinis muziejus
MLE  – Mažosios Lietuvos enciklopedija
MLIM  – Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
NIM  – Neringos istorijos muziejus
ŠAM  – Šiaulių „Aušros“ muziejus
ŠM  – Šilutės muziejus
KUTr  – Klaipėdos universiteto tautosakos rankraštynas 
E L E N A  M AT U L I O N I E N Ė
LOCALIZATION STUDIES OF KLAIPĖDA REGION DELMONAS 
FROM MUSEUMS AND PRIVATE COLLECTIONS
 
S u m m a r y
Delmonas is a female Klaipėda region’s traditional costume detail that ser-
ved as a wallet or a purse. It is a colourful bag tied around the waist for 
small items. Delmonas’ localization studies were undertaken in order to 
determine quantitative and location changes as well as possible centres of 
production, use and distribution of delmonas from the 19th to the beginning 
of 21st century. Examination of the spread of these handiworks helps to 
determine the traits of delmonas worn (made) in specific areas of Lithuania. 
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KLAIpĖDOS KrAŠTO DELMONų, SAUgOMų MUzIEjUOSE Ir prIvAčIOSE KOLEKcIjOSE, LOKALIzAcIjOS prObLEMOS
This paper contains the study results of the examples of extant delmonas, 
depictions in drawings and photographs kept in Lithuania’s museums and 
private collections. The analysis covers the data of 82 delmonas and 11 cen-
tres of their usage collected during the last 3 years of research.
grouping of the research objects according to their origin allows a conclu-
sion of 34 concrete production and trade centres in today’s (2014) Klaipėda 
and Šilutė regions and Neringa municipality. In a notable portion of Klai-
pėda and Šilutė regions’ territory usage and production of delmonas were 
neither confirmed nor denied. Localization analysis partly supports the hy-
pothesis of contained territory usage of delmonas. Delmonas were not found 
in pagėgiai municipality. The most southern confirmed delmonas usage lo-
cation of Klaipėda region is rusnė municipality. Localization borders cor-
respond to the borders of the former Klaipėda region and the grand Duchy 
of Lithuania. The future research shall be aimed at understanding the iden-
tity and self-expression of the inhabitants of Lithuania Minor. 
